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Meningkatnya industri pembangunan konstruksi di Indonesia membuat 
perusahaan konstruksi semakin meruncing. Industri konstruksi merupakan industri 
yang kompleks dan unik, karena lokasi kerjanya yang tidak tetap, kegiatan yang 
sangat banyak serta dibentuknya tim kerja yang dinamis. Dengan adanya AFTA ( 
ASEAN Free Trade Area ) 2015, perusahaan dituntut mampu menghasilkan barang 
atau jasa yang berdaya saing tinggi. Pengembangan industri konstruksi nasional yang 
berdaya saing tinggi dapat dilakukan dengan menilai kinerja dari jasa konstruksi 
Tuntutan perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja proyek adalah sebuah 
keharusan untuk menghindari ancaman kegagalan sebagaimana banyak terjadi pada 
industri konstruksi di Sidoarjo-Surabaya. Disamping itu peran dari tim proyek untuk 
mendapatkan kinerja proyek yang sesuai target merupakan salah satu bentuk dari 
peningkatan value perusahaan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pengetahuan, 
pembelajaran organisasi, berbagi pengetahuan, tim proyek dan kinerja proyek.  
Penelitian ini dilakukan di perusahaan konstruksi baja di Sidoarjo-Surabaya. 
Keseluruhan sampel yang terkumpul sebanyak 160 dan diolah dengan menggunakan 
SEM-AMOS 21.0 . Pada penelitian ini menunjukkan sebuah hasil bahwa dengan 
variabel langsung dan tidak langsung memiliki peran yang mampu mempengaruhi 
dalam pembentukan tim proyek untuk kinerja proyek yang diinginkan. Variabel 
tersebut diantaranya adalah gaya kepemimpinan transformasional, kepemimpinan 
pengetahuan, pembelajaran organisasi, berbagi pengetahuan, tim proyek dan kinerja 
proyek 
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